Batten=woman by unknown
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平鉄連の七人と共に性による仕事斧究!I
賃金差別と闘う会 03-357-9565 
東京都新宿区荒木町23中沢ヒ'ル 3F
女性解放合同事務所「ジョキ」内
①女だからお茶汲み， コピーとりの単純
補助的労働。だから低賃金。このような
「女=補助職=低賃金」は，女がひとりの
人間として働き，自立して生きるのを妨
むもの。日本鉄鋼連盟で働く女7人が起
こした裁判を共に闘う会です。
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①国際女性年を契機に，男女差別賃金を
訴えた女たちに対して，裁判所・労働基
準監督署は違法判決・是正勧告を相次い
で出した。使用者側は一見合法的に見え
る職務の差に切りかえ，男女差別賃金を
そのままにゴマ化そうとしてきた。
①鉄速でも.専門職(司書)の女性を男
性のアシスタント業務に不当配転。女を
全て補助的労働に固定しようとした。
①1986年，提訴から9年目，性による
仕事差別を争う初めての判決は「機会均
等法Jの施行と同時期に出されます。
①国連女性の 10年の今，働く女の状況
は仕事差別=賃金差別の拡大・OA化・パ
ート化・派遣労働と悪くなるばかり。真
の男女平等とはほど遠い「機会均等法J
では.女の状況は救い難L、。
①女たちは長い闘いのひとつひとつによ
り，性による定年差別・結婚退職差別・
賃金差別を撤廃してきた。今年は新たに
仕事差別裁判の勝利判決を出させたし、。
① f女・輸・生きるJ.r女だから・・・・は
許さなし、j発行。
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